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   （写真２） 
仲間のプログラムの 
改良点を教えあう様子 
 
学生→教員→事務局 〔様式第４号の２〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の３つの取り組みを通して、プログラムを効果的に発揮するための車両設計から
機械工学的な知識を、C言語を使ったプログラミングから情報工学的な知識を習得でき
たことで、メカトロニクスに必要な大きく分けて２つの学問の知識を習得することがで
きました。また、研究活動を通して、大学４年生になったら配属される研究室での研究
活動について、イメージを膨らませることができ、その先の社会に出たときに必要な社
会性やコミュニケーション能力など様々な力をつけることが、今回の学生自主研究の活
動を通してできました。 
 
（写真 3） 
本学で行われた小学生向け 
科学教室の様子 
（写真４） 
小学生にわかりやすく 
教えている様子 
 
